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D E MÁLAGA-ANTEQUERA-MÁLAGA 
El segundo día de feria, „, 
EXTRAORDIMARiA CORRIDA DE SEIS TOROS 
.de la ganadería de MIURA. 
Matadores: 
Nicanor Víllaita, 
Pape Bienvenida 
IlainellliarezAndaiuz 
acompañados de sus corres- , 
pondientes cuadrillas de pi-
cadores y banderilleros. 
Lieorrim impezarí * sis silspedlt. 
El tercer día de feria, presentación del colosal 
E S P E C T A C U L O C O M I C O - T A U R I N O M U S I C A L 
6 A L A S D E ESPAÑA 
FÚTBOL, VERBENAS Y CONCIERTOS, BAILES 
DE SOCIEDAD, ETC. 
o 
2 
o 
I 
L l I I N i O N Y E L F E N I X E S P B j í O L 
SEGUROS DE VIDA, INCENDIOS, ACCIDENTES COLECTIVOS 
E INDIVIDUALES, MARÍTIMOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL ÁOlte: FitABO LEON IWM 
F i D I C I O n DE HIERRO Y OROliCE 
HIJO DE MANUEL ALCAIDE A N T E Q U E R A 
ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES 1 
C O M P L E T A S D E F A B R I C A S ^ 
A C E I T E D E O L I V A V 
Antonio Soto Gómez 
i 
REPARACIÓN 
de equipos eléctricos, m o t o r e s 
industriales y transformadores. 
REPARACIÓN 
y carga de acumuladores y en ge-
neral tódo lo relacionado con ^ 1 
r a m o e l e c t r o m e c á n i c o . 
ESTACIÓN DE SERVO DE LOS ACUMULADORES 
O X I V O l_ 
Potencia : : Seguridad : : Duración 
RaiDónyCajaue- Tif.193-Bntepera 
TALLER deCARROS 
n n i i P r n 
I I L I i n i I L U 
Trasierms, 17 :-: Antequera 
i Feroaflilp líos 
• • 
| CAFÉ V BEBIDAS 
• de todas clases 
m 
I PLAZA D E ABASTOS, 27 
omidas 
Diego Porras García 
Plaza de Abastos, 26 
SÍ » i a » 
^ C A S A 
UTÍonttlla 
Bebidas de todas clases. 
Café y chocolate, 
i _ u c EI rsi A , s 
Feria en 
AtlTEQUERA 
* • • 
Esta feria que aquí 
llamamos .de Mayo 
y que cabalga entre 
el quinto, y el sexto 
meses del año, en 
plena primavera ya 
con presagios de 
estío, tiene su am-
biente, su atractivo y 
su importancia cada 
vez mayor. Feria 
esencialmente gana-
dera, que sucede y 
enlaza con las de 
Sevilla, Jerez y Cór-
doba y que como 
éstas tiene 'una si-
tuación estratégica y 
fáciles vías para la 
concurrencia de ca-
ballerías y anima-
les menores,-a veces 
en eKa se acaban los ^ . ^ • 
tratos que no llega-
ron a ultimarse en 
aquéllas. A su mercado afluyen los ganados de las especies comu-
nes en la región, especialmente caballar y mular; y con. ellos esa 
multitud de labradores, ganaderos y traficantes que forman parte 
integrante del cuadro abigarracío y siempre pintoresco de las 
ferias andaluzas. 
Pocos festejos, aparte los habituales atractivos ambulantes que 
van recorriendo todos los pueblos,- se ofrecen en esta feria chica 
de Antequera; Pero este año , como el anferior, y con aun mejor 
cartel, tendremos en ella el aliciente de una gran corrida de toros, 
cuyo programa anunciamos en otro lugar, y que será sin duda mo-
tivo de extraordinaria concurrencia de forasteros. 
Atractivo grato y simpático para la animación en las calles y 
paseos será el desfile de jinetes y coches a la usanza andaluza. 
Ha resucitado el gusto por el deporte hípico y por el vehículo con 
tracciór>,de sangre, debido a la necesidad', a la que hay , que dar 
gracias porque a ella se debe este retorno a las costumbres que 
fueron c a n í a d a s p o r los poetas y encomiadas como cosa caracterís-
tica e inconfundible de una Andalucía que se iba envuelta entre el 
humo'pestoso de la gasolina. 
La gracia de la mujer antequerana luce aun más con las prendas 
típicas en el coche que pasa con rumores de cascabeles, cortejada 
por el galán de sombrero aiacho; y las parejas airosas y gentiles, 
son un aliciente, más en el cuadro jocundo y brillante de 
nuestra feria. 
• ¿7: Conejo Caífe 
T A L L E R D E 
j GUARHICiOilEBlA j 
Sillas vaqueras; 
• l n f a i | e O . F e r n 3 n ^ l l l - A N T í Q y ^ : 
FtlfllCl DE VESI 
- D E -
Francisco Uíichez Real 
GaliB Cárcel, 1 - Teléfono 325 
ANTEQUERA 
J . B r a v o i 
> 
PINTURA DECORATIVA ¡ 
A U T O M Ó V I L E S Y ¡ 
RÓTULOS EN CRISTAL ' 
Empedrada, 9 - Antequera 
CARPINTERIA 
EBANISTERIA 
• 
A o í o i i o Garc ía J i i i i i i 
Cambrón de San Bartolomé, 1 
A I M T E Q U E R A 
: GARAGE 
i R I 0 8 
J TALLER de REPARACIONES ¡ 
J de AUTOMÓVILES y MAQU1 ¡I 
• NARIA de todas clases. 
• 
i Joiilas í§ aloíiiler :-: M * ! 
Aguardenteros, 11 :: T " - ^ 
A N T E Q U E R A 
Taller Mecánico Reparación de Maquinarla en general, Automóviles y 
Motores de exolosión :::.::::: 
Atanasio marnuez m 
mereclllas, 48 - ANTEOLE 
7 
E L SOL DE ANTEQUERA 
Vinos,Vinagres y Aguardientes 
D I E G O F5 O FNI C 
Asociación Católica de 
Padres de Familia 
Reorganizada la Acción Católica 
en nuestra ciudad de acuerdo con las 
normas establecidas por la Jerarquía, 
que por lo que toca a las ramas de 
aquélla son cuatro, la Asociación 
local de Padres de Familia a quien se 
le dió el carácter de cuarta rama (la 
de caballeros) al constituirla nuestro 
prelado, venía de hecho a quedar 
convertida en la misma, desapare-
ciendo el carácter con que fué creada, 
de tal junta de Padres de Familia, o, 
de persistir éste, falta aquélla, la 
Acción Católica, de su rama m'ás 
importante. 
Nuestro celoso vicario arcipreste, 
señor Carrasco Panal, como cura 
párroco de San Sebastián,quien des-
de su nombramiento de tal, está dan-
do pruebas fehacientes de cómo 
entiende las obligaciones que su alto 
cargo le imponen, para cuyo cumpli-
miento cree sin duda buen auxiliar 
la corriente de cariñosa simpatía que 
ha logrado establecer con Antequera 
toda, y muy particularmente con sus 
feligreses, no ha querido que desapa-
rezca el organismo que nuestro pre-
lado creara en Antcquera con el 
doble carácter ya indicado y de cuyos 
servicios se promete los mejores 
resultados. 
Con tal objeto han sido reorgani-
zadas la Acción Católica con sus 
cuatro ramas, independientemente 
dentro de la Organización Nacional 
de Padres de Familia, la Junta local 
deAntequera,auxiliar de aquélla,pero 
con personalidad independiente. Tie-
ne ello especial importancia porque 
de este modo se facilita la ejecución 
de los fines particulares de ésta en el 
más amplio y general a que ambas 
tienden. 
Así en la última junta celebrada el 
día 12, han podido ser atendidas dos 
peticiones, importantes que le han 
sido hechas y que seguramente han 
de producir, o mejor dicho, están 
produciendo ya, excelentes resulta-
dos. Es una de ellas (por el orden 
en que han sido presentadas) la sub-
vención de 75 pesetas mensuales a la 
escuela dirigida por la Juventud mas-
culina de Acción Cató!ica,establecida 
en la parroquia de San Sebastián. 
Y es la segunda, de ayuda también a 
un seminarista antequerano que cur-
sando sus estudios en el seminario 
de la diócesis se vería en la necesi-
dad de abandonarlos de no contar 
con el auxilio de algunos medios 
para compra de libros, ropas, etc. 
Vean, pues, los suscriptores de Pa-
dres de Familia y, en general, lós lec-
tores de EL SOL DE ANTEQUERA, a quie-
nes por estas líneas nos permitimos 
llamar la atención^cuál es la obra que 
realiza esta asociación, y piensen, 
puesta la mano sobre el corazón, 
cómo sin molestias ni trabajo y con 
un mínimo de aportación económica, 
que no puede calificarse de sacrificio, 
pueden hacer tan gran bien, bajo el 
triple orden moral, intelectual y ma-
terial cual es el expresado, y cuando 
además de sentir la legítima satis-
facción que a toda conciencia deli-
cada le ha de producir hacer el bien 
a nuestros hermanos, piensen que 
esa aportación de su limosna ha de 
comprenderlos entre los que (pala-
bra de Dios que no puede fallar) la 
han hecho al mismo Jesucristo en la 
persona de sus pobres y han de ser 
llamados al Reino de los cielos. La 
Asociación local de Padres de Fami-
lia de Antequera espera de cuantos 
lean este llamamiento que no dejarán 
de aportar su óbolo, por pequeño 
que sea, porque no con otro fin ha 
sido hecho. 
J. DE ROJAS. 
A T E N C I O 
COMPRANDO SUS 
mumt 0 CALZADO 
en MI TIENDA 
(Antigua casa de Aviles) CRUZ BUNGA 
podrá calzarse para el invierno, pues 
por cada par" de un precio superior a 
5 pesetas se le dará un número con el 
que podrá tomar parte en el sorteo 
REGALO de esta casa, que consistirá 
en U N PAR DE ZAPATOS de señora 
o caballero, valorado en 100 pesetas, 
a elegir en el establecimiento que 
quiera, o cualquier otro objeto de 
este valor. 
El servicio de vacunación contra la vir-
ruela y difteria funciona- en el Centro 
Secundario de Higiene Rural con un ca-
rácter casi de urgencia. Durante las ho-
ras de la mañana en cualquier momento 
en que se llegue vacunarán a i niño sin 
esperar turno alguno. 
( T o t a l m í e 
rimilo) 
HOY, INAUGURACIÓN de su formidable servicio de 
NEVERÍA en el que diariamente encontrará ei público 
un magnífico surtido de sus 
ya famosos y exquisitos HELADOS 
Servicio a domicilio sin aumento de precio. Teléfono 31. 
E l . SOL DE ANTEQUERA 
La sania Uisita Pactoral 
La estancia de nuestro excelentí-
simo y reverendísimo prelado, doctor 
don Balbino Santos Olivera, en esta 
piadosa ciudad, ha sido abundante 
en frutos espirituales y en los no me-
nos importantes de relación entre las 
jerarquías y sus diocesanos para la 
resolución provechosa de asuntos 
relacionados con las organizaciones 
de carácter religioso. 
Ya hablamos de sus visitas a las 
parroquias de San Sebastián y San 
Pedro, y hoy diremos que con la 
misma solemnidad efectuó iguales 
actos en las de Santa María (iglesia 
del Carmen) y en la de San Miguel. 
Ambos barrios se adornaron con col-
gaduras y sus feligreses recibieron 
al señor obispo con una asistencia 
numerosa, poniendo el mayor fer'or 
en las comuniones y tomando parte 
en los cánticos, especialmente las 
juventudes'de' A. C. 
El dignísimo prelado mostró su 
agrado por esta asistencia prestada 
para 'el mayor esplendor de su visita 
pastoral en estas parroquias, donde 
se le acercaron muchos humildes fe-
ligreses y donde recibieron la Con-
firmación numerosos pequeñuelós. 
También tenemos noticia de haber 
efectuado con parecida solemnidad y 
con una acogida cariñosísima, su 
visita pastoral a los pueblos de Bo-
badilla. Humilladero, Fuente-Piedra, 
y por último, ayer, la d^ Mollina. 
EN CARTAOJAL 
Especialmente destacaremos su 
visita al anejo de Cartaojal, en una 
de las pasadas tardes. El señor obis-
po se hizo cargo del estado de aban-
dono detesta pintoresca barriada, y 
lamentó sobre'todo, en lo que en el 
orden religioso le afecta, no poder 
atender a la necesidad de dotarla de 
párroco. 
Le acompañaron en e^ta visita el 
señor vicario arcipreste, don José 
Carrasco Panal; el párroco de San 
Pedro, don Clemente Blázquez, y su 
familiar don Cristóbal Romero, con 
los cuales, y atendido por las autori-
dades y principales vecinos del ane-
jo, estuvo visitando el lugar que 
ofrecen para la construcción de una 
iglesia,.aspiración simpática y desea-
da, porque allí sólo disponen de una 
insuficiente capilla. 
El prelado, como un simple sacer-
dote, después de dirigir la palabra a 
los fieles, se dedicó a confesar a los 
pequeños y a los grandes que lo pj-
dieron, y lo mismo hicieron los 
sacerdotes que le acompañaban, pre-
parándoles para recibir el sacramen-
to de Confirmación. El acto, tan sen-
cillo, resultó verdaderamente emo-
cionante, y por él mostró el señor 
obispo su satisfacción. 
Debido al mal estado del camino 
el coche de su excelencia sufrió una 
E l señor Obispo de la Diócesis, bajo palio, a l dirigirse a la parroquia de 
San Sebast ián para efectuar su visita pastoral. 
F O T O . V E L A S C O . 
avería, que le hizo llegar farde al 
Colegio que tienen los PP. Salesianos 
en Aguirre, Allí se detuvo el señor 
obispo, predicó y administró la Con-
firmación a gran número de alumnos 
y algunos fieles de los cortijos próxi-
mos. Después tuvo que esperar se 
hiciera una reparación provisionál, 
lo que dió lugar a que el señor obis-
po retrasara su regreso a ésta hasta 
las doce de la noche. 
VISITAS 
El viernes, y en un paréntesis de 
su visita pastoral, el señor Santos 
Olivera recibió las visitas del Claus-
tro de profesores del Instituto de En-
señanza Media, comisión de maestros 
nacionales y Consejo de Administra-
ción de la Caja de Ahorros. Asimis-
mo recibió nutridas comisiones de 
las cuatro ramas de Acción Católica, 
para quienes tuvo palabras de afecto 
y aliento, y expresó su satisfacción 
por el homenaje de adhesión que le 
rendían las clases más significadas 
de Antequera. 
Aprovechó la ocasión, al hablar 
con los señores profesores, para ma-
nifestarles su complacencia por la 
atención que dedican a la enseñanza 
del Catecismo, y que había podido 
comprobar al examinar esponfánea-
mente a muchos niños en las parro-
quias que ha visitado. 
EL ACTO DE MAÑANA 
El lunes, 31 del corriente,, a las 
ocho y media, celebrará su excelen-
cia una misa de Comunión general, 
en la iglesia de San Sebastián, para 
todos los afiliados de las cuatro 
ramas de Acción Católica. A su ter-
minación procederá a bendecir la 
nueva bandera de la Asociación de 
las Jóvenes del centro parroquial de 
dicha iglesia, a quienes dirigirá su 
autorizada palabra, quedando cons-
tituida en dicho acto la Junta Parro-
quial de A. C. de San Sebastián. ' 
M n w M a r á y M 
Con gusto copiamos a continua-
ción carta del ilustre director de la 
Real Academia Española, don Eran-
cisco Rodríguez Marín, que ha reci-
bido el señor alcalde: 
Madrid, 14 de Mayo de 1943. 
Sr. D. Francisco Ruiz Ortega, 
Alcalde de Antequera. 
Muy distinguido señor mío: Ente-
rado por nuestro buen amigo el señor 
Martínez Kleiser y por el periódico 
EL SOL DE ANTEQUERA de cómo y has-
ta qué punto se me ha honrado en 
esa ciudad con motivo del homenaje 
que, sin bastante merecimiento mío, 
se me está haciendo por indicación 
del Gobierno del Caudillo, cumplo 
muy gustoso el grato deber de dar a 
usted las más cordiales gracias para 
sí y para el Excmo. Ayuntamiento 
que dignamente preside. 
No es, ciertamente, nuevo que esa 
noble ciudad me honre con sus favo-
res desde que tuve la fortuna de es-
cribir mi libro acerca del gran ante-
querano Pedro Espinosa y de juntar 
y ha^ cer reimprimir sus hasta enton-
ces casi desconocidas obras, y a tan 
estimables favores he correspondido 
siempre lo mejor que pude. 
Acepte .usted, pues, como testifflO' 
nio de mi agradecimiento, el libr0 
que le envío dedicado por el correo 
de hoy, y disponga, como pueda, de 
su seguro servidor, paisano y amig0' 
q. e. s, m, 
F. RODRIGUEZ MARIN 
EL SOL DE ANTEQUERA 
LA PRIMERA C A S A EN 
e lad i l l as y d u l c e s d e J i j o n a 
n L 
^ " - l O G A A\A58eíicoii>r8ríim*m^60£ai'eEs,eí3' 
te al Hotel iDíaote.y [ailemaniedaJUüflto a l E t t e 
el feateiarífl M Beato Diep 
El sugestivo programa en homena-
|e al gran misionero español fué ra-
diado en |la noche del miércoles. El 
P, Rafael de Antequera hizo una re-
seña de la conmemoración en toda 
España. Córdoba, Málaga, Murcia, 
Cádiz, Sevilla, Ronda... le han tribu-
tado honores extraordinarios. Otras 
provincias sé preparan a hacer lo mis-
rao con el insigne capuchino. Antes 
de la crónica hizo nuestro paisano 
un saludo a los ilustres huéspedes; 
al virtuoso y sabio prelado diocesa-
Tno; a la Excma. señora duquesa viu-
da de Osuna; a su distinguida hija la 
duquesifa y condesa de Uceda y Ure-
ña,y a oirás personas que nos visitan 
con motivo del centenario. 
Él P. Tomás de El Carpió dió lectu-
ra a unos fragmentos de la hermosa 
carti pastoral del doctor Santos Oli-
vera, nuestro excelentísimo prelado, 
sobre el Apóstol de Cádiz. 
El P. José M.a leyó unas cuartillas 
de Pemán en que afirma el culto es-
critor que a Fray Diego debe España 
algo más que un centenario lírico; le 
debe la incorporación vivaz de su fi-
gura a la coyuntura que atravesamos, 
lo que es uña reparación de justicia. 
El P, Andrés de Málaga leyó asi-
mismo una página dé lo s «Heterodo-
xos», de 'Mcncndez Pelayo, dedicada 
al fervoroso capuchino cuya elo-
cuencia no oyó ni el ¡Agora de Ate-
nas, ni el Foro de Roma, ni el Parla-
mento inglés. 
El teniente de navio, señor Martí-
nez Valverdc n»s presentó al bea-
¡ A T E N C I Ó N ! 
No olvide que en calle Campaneros, núm. 9 
se limpian, lavan y planchan trajes de cabalk-
ro dejándolos como nuevos. 
to Diego como apóstol de la contra-
rrevolución, y describió su itinerario 
Castilla, Barcelona y Valencia. 
Un retrato del santo, admirable-
mente definido; un romance de Mu-
ñoz y Pabón sobre la confesión del 
toro, en Lebrijasy otro del milagro de 
la lluvia, en Córdoba, recitados por 
alumnos de distintos cursos, comple^ 
taron la parte literaria del progra-
ma. La musical fué también muy ex-
tensa y selecta, a coros de voces 
mixta», solos y algunos intermedios 
de piano, magistralmente interpreta-
da, por profesores y alumnos del Se-
minario Seráfico, acompañados por 
el eminente pianista don Miguel Ro-
dríguez. Es ' renóse un himno* muy 
melódico, al beato Diego, que le dedi-
ca en su centenario el beneficiado 
organista de la Catedral de Granada, 
don Antonio Mateo, que está siendo 
muy elogiado por los peritos. 
La nueva imagen del santo de Cá-
diz fué solemnemente bendecida en 
la tarde del jueves por el M. R. P. pro-
vincial de Andalucía, en cuya cere-
monia actuaron de padrinos la dis-
tinguida duquesita de Osuna,condesa 
de Uceda y de Ureña, y de padrino el 
joven antequerano, don José de Lora 
y Moreno, hijo de los señores condes 
de Colchado. Los padres del padrino, 
así como la Excma. señora duquesa 
viuda de Osuna, con sus dos herma-
nas, hijas de los marqueses de Villa-
panés, y otras personalidades ante-
queranas, y parientes de los padri-
nos, ocuparon lugar separado en el 
crucero de la iglesia de Capuchinos. 
Hoy culminarán estos cultos con 
el pontifical, que oficiará nuestro 
Excmo. prelado,y con la función ves-
pertina, final del triduo, en qus predi-
cará y dará la bendición eucarística 
el mismo excelentísimo y reverendísi-
mo señor. A estos cultos asistirá cor-
porativamente el Excmo. Ayunta-
miento. 
B A N C O C E N T R A L 
A V I S O 
Se anuncia a concurso-oposición 
la provisión de una, plaza de aspiran-
te a empleado, con el haber anual de 
2.750 pesetas, pagas extraordinarias 
y pluses eventuales. 
La edad para tomar parte en dicho 
concurso es la comprendida entre 
los dieciséis y los veinticinco años . 
La documentación a presentar y 
los datos sobre que versarán los 
ejercicios, pueden solicitarse en la 
Sucursal del Banco en esta plaza. 
seuiiiaiias 
Lo mejor para 
d e s a y u n o en 
" L a Glor i a" 
L e ñ a t r o z a d a 
propia para gasógenos, hornillas 
y calefacción. 
Se sirve a domicilio de cinco arrobas 
en adelante. 
Bvlsos: GflSH CHUCES - Estepa, 25 - Telf. 394 
¡Ul U N j DO Revista semanal de políti-
1 " w • ^  ca exteriar v cconsmía.— 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
EL SOL DE ANTEQUEHA 
E : K I A T S s 
En Perfumería García 
11 i i 1 
disoonen de un gran surtido 
en juguetes, muñecosy bara-
tijas a precios baratísimos. 
Su wore la fiesta del Gorps 
Es propósito, tanto del señor al-
calde como del delegado de fiestas 
señor Sorzano Santoialla, rodear la 
festividad del Stmo. Corpus Chnsti 
del mayor esplendor,siguiendo la ini-
ciativa del pasado año, que tanto 
éxito obtuvo, y aun tratando de supe-
rarlo en éste. 
Restablecida la bella y piadosa 
tradición de instalar altares en las 
esquinas de las calles del tránsito del 
Santísimo Sacramento—que este año, 
por "deseos del señor vicario, ha de 
prolongarse hasta San Luis, o sea, 
dando la vuelta de la calle Cantare-
ros a la,de Estepa, y prescindiendo 
de pasar por la calle de la Tercia—, 
se ha decidido estimular a los gre-
mios para la colocación de los res-
pectivos altares?, a cuyo efecto ha sido 
elevada la cuantía de los premios, 
que por acuerdo del Excmo. Ayun-
tamiento en su última sesión se-
rán los siguientes: primero, 1.000 pe-
setas; segundo, 750; tercero, 600; 
cuarto, 500; quinto, 400, y sexto. 350. 
Total, 3.600 pesetas de premios. 
Al propio tiempo, y también para 
dar estimulo y satisfacción a los ve-
cinos, en el arreglo de las fachadas y 
balcpncs con el mayor gusto y origi-
nalidad, se han señalado los siguien-
tes; premios: uno de 500 pesetas; un 
segundo, de 250; él tercero, de 200 y 
el cuarto, de 150. Total 1.100 pesetas, 
/ La Comisión que oportunamente 
se designará para otorgar estos pre-
mios, será facultada para declarar de-
siertos los mismos, si a su juicio no 
hay méritos para ellos. 
Es de esperar que por amor a 
nuestro pueblo y para la mayor bri-
ljante<z de una fiesta tan tradicional 
; como simpática, tanto los gremios 
como los particulares se esforzarán 
por darle la vistosidad deseada. 
La víspera del Corpus se quemará 
una magnífica colección de fuegos 
artificiales y habrá iluminación y 
concierto musical. 
La procesión se verificará con la 
solemnidad de costumbre y que me-
rece el Santísimo Sacramento. 
Para la tarde de dicho día, sabe-
mos que la empresa taurina ofrecerá 
a los antequeranos una novillada de4 
interesante cartel. 
CAL PÜIEÜIY BURCA 
se vende en calle Obispo, esquina 
a Hornos. Se sirve a domicilio, 
avisando al teléfono 71. 
D. E, P. A, 
EL SEÑOR 
D. JAIME 6 0 N Z A L V E Z APARICIO 
Ha fallecido el día 28, a los 69 años de edad, 
habiendo recibido los Sa tos Sacramentos y la Bendición de S, S. 
Su desconsolada esposa, doña María Vico; hijos, Antonio, Jaime, Carlos, 
Mar ía , José y Mercedes; hija política, nietos, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, primos, primos polít icos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma, y asistan al funeral que se celebrará en 
la iglesia parroquial de San Sebastián, el próximo íábado 5 de Junio, a las 
nueve y media, por cuyos favores quedarán eternamente agradecidos. 
t 
SEXTO ANIVERSARIO 
D E 
D. Antonio HidelyoPauón 
Falangista de la Bandera de Antequera, 
que murió por Dios y por la Patria, el 
día 30 (ic Mayo de 1937, a los 20 años 
de edad. 
P. 
Sus padres y hermanos, 
ruegan una oración por su alma 
y ¡la asistencia a la misa que se 
celebrará en la iglesia de Capu-
chinos, mañana lunes 31, del co-
rriente, a las octio de la mañana. 
Verbena 
E l día 1.° de Junio (segundo 
defería), a las once de la no-
che, en el campó de deportes 
Extraordinaria UEEBENÜ 
organizada por el C. D. AN-
TEQUERA NO, amenizada 
por la 
Orquesta S I E R R A S 
i l i 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 69 años ha dejado de 
existir don Jaime Gonzálvez Aparicio, 
padre de nuestros amigos los indus-
triales, residentes en Sevilla, don Anfo-
tonio, don Jaime, don Carlos y don José. 
El entierro se verificó en la mañana 
de ayer, asistiendo varios amigos de la 
familia. 
En paz descanse el finado, y recibarí 
su viuda, hijos y demás familia nuestro 
pésame. 
f NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
niño, doña Dolores Díaz Rodríguez, 
esposa de nuestro estimado amigo don 
Francisco Gálvez Cuadra. 
Sea enhorabuena. 
EL VIERNES ULTIMO 
sorprendimos a Eufemita y Dolorcitas 
en calle Estepa, en su alegre comadreo, 
el cual publicamos en otro lugar de 
este número. 
DE VIAJES 
De Granada y para apadrinar a la 
nueva hija dé nuestro querido amigo 
don Emilio Duran, vinieron su herma-
no político don Leoncio Ouillén Oui-
llén y esposá. 
— Con motivo de los actos conme-
morativos del bicentenario de Fray 
Diego José de Cádiz, han venido a An-
tequera desde su Castillo de Espejo 
(Córdoba) la Excma. señora duquesa 
viuda de Osuna, con su hija la señorita 
Angela María Téllez-Girón y Duque de 
Estrada, duquesa de Osuna, de Gandía, 
y de Arcos. También le acompañan sus 
hermanas señoritas Carmen y Consuelo 
Duque de Estrada, hijas de la sefior3 
marquesa de Víllapanés, 
fiL SOL DE ANTEQUERA 
U S A N DO 
p e r s i a n a s 
V CORTIIIAS ORIEIITALES 
«Segisa» 
no sentirá el calor y embellecerá 
su casa. 
pedidos a Quintín Martínez 
INFANTE, 164. 
ENHORABUENA 
Se la damos a la señorita Rosarlo 
Bermúdez León, por haber sido desig-
nada por el Excmo. Ayuntamiento para 
el cargo interino de matrona del Hos-
pital Municipal de San Juan de Uios. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la ig'esia del Colegio dé la Victo-
ria efectuaron el pasado día 21 su pri-
mera Comunión^ las niñas Loli Molina 
Molina y Teclitá Ramos Rus. 
—También efectuaron igual acto, el 
día 26, en la iglesiá de las Recoletas, 
las alumnas del Colegio de Ntra. Sra. de 
Loreto, María Jesús Segura Velasco, 
Mari-Cruz Velasco Rodríguez, Lolita 
Miranda Rojas y Pilar Luque Cano. 
—En el Colegio de Santa Isabel de 
Archidona, recibirá mañana el Pan de 
ios Angeles, el niño Leandro Luque 
Sevilla,. 
—En la capilla del Sagrado Corazón 
de Jesús, del Colegio de los Salesianos, 
de Aguirre, comu'garán por primera 
vez los niños Antonio y Miguel Casero 
Casero, y en la iglesia parroquial de 
Sierra Yeguas, el día 3 próximo, lo§ 
niños José Mármol Notario y Anlta 
García Jiménez, 
—También mañana hará su primera 
Comunión, en la iglesia de Madre de 
Dios, el niño Antoñito de la Linde de 
las Heras. 
Nuestra enhorabuena a los felices 
niños y a sus respectivos padres. 
LAS MAS PRECIOSAS ESTAMPAS 
para primera eotnunión, las encontrará CASA 
MUÑOZ. Se imprimen a precios módicos. 
Bonitos balsos, coronas, rosarios, libros, etc. 
NUEVO CAPITAN DE LA GUARDIA 
CIVIL 
Hemos recibido atento saluda del 
nuevo capitán de la Guardia Civil en 
esta ciudad, don Manuel Campora Ro-
dríguez. 
Gustosamente le damos la bienveni-
da y nos ofrecemos para cuanto pueda 
necesitar de nosotros. 
PARI IDO DE FUTBOL 
Mañana lunes, a las seis de la tarde, 
interesante encuentro entre el Club 
Deportivo Lucentino y el Club Depor-
tivo Antequerano. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las farmacias 
Cabrera y Villodres. 
OBRAS DE |UÜO VERNE 
El arthipiélíigo de fuego, . t í estrella del 
Sur, Ante la bandera, Segmida Patria, El faro 
del fin del mundo,—Nueya edición, a 3.50 y 
5 pesefas 
El Chato de Benamejí, por Manuel Fernán-
dez y González.—4 50 ptas. 
Otras obras populares^ mucha lectura, des-
de 2 ptas., CASA MUÑOZ. 
HASTA RUSIA LLEG \ "EL SOL 
DE ANTEQUERA" 
Un anteqaerano, soldado voluntario de la 
División Azul, Antonio Torres Burgueño, nos 
manda por mediación de su familia un retrato 
en el que aparece junto a el un ejemplar de 
nuestro periódico. Con él ha queri io retratar-
se nuestro paisano, complacido porque EL 
SOL DE ANTEQUERA le lleva a tan lejanas 
y frías tierras unos rayos de carino y nostal-
gij con las noticias de sa tierra querida. 
Como este, sabemos que sun bastantes 
otros los antequeranos que aguardan con 
impaciencia el grato momento de recibir 
nuestro semanario en el frente de lucha con-
tra los soviets. 
Les enviamos con nuestro saludo un emo-
cionado [Arriba España! 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se Hacen tods 
clase de reparaciones. Meretillas, 72 
CAMPEONATO CICLISTA 
Como en años anteriores, la Agrupa-
ción Ciclista Malagueña ha organizado 
el campeonato oficial ciclista de Málaga 
y provincia, cuya prueba tiene caráettr 
regional por la participación de todos 
los «ases» andaluces. 
El recorrido será Málaga-Antequera-
Málaga, en dos etapas, con 120 kilóme-
tros en total. 
Dicha prueba tendrá lugar hoy, do-
mingo 30, llegando los corredores a 
ésta por la mañana, a las diez. 
EXCURSION MALAGUEÑA 
Por la Obra Sindical Educación y 
Descanso, de Málaga, se está organi-
zando una excursión a esta ciudad, que 
se espera ha de tener muchas inscrip-
ciones. 
Los excursionistas saldrán de la capi-
tal el próximo miércoles, pasarán en 
ésta el jueves, para presenciar la proce-
sión del Señor de la Salud y de las 
Aguas y visitar la población, y regresa-
rán a Málaga en las primeras horas del 
viernes. 
Nuestro estimado amigo y paisano 
don Manuel Berdún, residente en la ca-
pital de nuestra provincia, ha sido el 
animador y entusiasta propagandista de 
su tierra, que ha contribuido a organi-
zar esta visita. 
PERDIDA 
de un reloj-pulsera, de señora, desde 
San Isidro a la Verónica. Se gratificará 
entregándolo en esta Redacción. 
PERDIDA 
de un aparato de goma, consistente en 
una especie de tubo con parte metálica, 
perteneciente a enfermo de garganta; 
perdido desde la Mostosa al cortijo de 
Alejandro. Por ser muy necesario dicho 
objeío, se gratificará bien a quien lo 
devuelva en calle Portería, 29. 
RASGO DE HONRADEZ 
Nos complace hacer púbüco lo si-
guiente: 
La camarera del hotel Colón, Reme-
dios Solózano, se halló un billete de. 
mil péselas en la escalera de dicho hotel 
después Je^haber salido varios viajeros 
y sin poder precisar a quien pertenecie-
ra. Dicha sirvienta puso el hecho en 
conocimiento de la dueña, hasta que 
momentos después llegó uno de los 
técnicos que habían estado trabajando 
en el cine Ideal, y que ya en Ig estación 
para marcharse echó de rmnos el bille-
te. Con la natural satisfacción recuperó 
éste, y gratificó a la expresada sirviente 
con 50 pesetas. 
SUCESOS VARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se siguen 
sumarios por los siguientes: 
Por robo de 3.000 pesetas.'ropas y artículos 
alimenticios, propiedad de don Francisco 
González Gallardo, casero del cortijo Les 
Monjas. 
—Por robo de dos caballerías del cortijo 
Las Palmas, propiedad de Francisco Castillo 
Roldán. 
» 
—También se ha abierto sumario por de-
nuncia del chófer de Málaga Antonio Guerre-
ro Gómez, a quien un individuo le alquiló su 
camión en Puerto de la Torre para recoger 
en una finca de ésta una carga de carbón y 
capachos, según dijo, contratando el viaje y 
transporte en 600 pesetas. Al propio tiempo 
el desconocido le pidió al expresado chófer 
cien pesetas prestadas hasta que llegasen a 
Antequera. Una vez en ésta, pararon en la 
plaza de Abastos, y el individuo dejó el yehku-
lo, sin que volviera a parecer. 
Hoy, por funciones a las ocho y a las diez y 
media, estreno de la grandiosa producción 
"Fox", verdadera joya del cinema mundial, 
LLOYDS DE LONDRES, extraordinaria reve-
lación del más admirable galán, Tirone Power, 
con Madeleine Carroll, Freddie Bartholomeu 
y Sir Guy Standing. El film más grande del 
año. 
Hay escenas' de gran realismo, como, por 
ejemplo, la muerte del almirante Nclson en la 
batalla de Trafalgar. 
Moralmente ofrece el reparo de presentar 
personajes que viven al margen de la moral. 
Hoy se proyecta la graciosísima película 
SE HA PERDIDO UN CADAVER, por Ro-
berto Font. 
Mañana, este mismo programa. 
El martes, 1° de Junio, segundo dia de feria, 
podrá admirar una gran película: "Frenesí", 
de la que guardará un agradable recuerdo. 
HEUDOS iuli i i ios 
Fábricados bajo la dirección del 
SR. R E N A T O B E R N A R D I 
E x q u i s i t a s variedades 
Esmerado servicio a domicilio. 
P r á epiales para tafís y bares 
desde 5 litros en adelante. 
ESTEPA, 84 
ÉL SOL DE ANTEQUERA 
S. A. C. A. S o c i e d a d A n ó n i m a d e C o n s t r u c c i o n e s A g r í c o l a s S E V I L L A 
^ MAQUINARIA AGRICOLA Y REPUESTOS PAftA TODAS LAS MARCAS, 
Agente en la zona de Antequera: FRANCISCO MARQUEZ CAMPOS, Mufíoz Herrera,i 
Real Heroisadaí Sel Simo. M o déla Salid 
y de las Ipas y iDlmas de San Jnai 
Se avisa los cofrades y devotos de 
la milagrosa imagen, que mañana 
lunes 31 de Mayo, festividad del San-
tísimo Cristo de la Salud y de las 
Aguas, se celebrará misa solemne, a 
las nueve, según previenen los es-
tatutos. 
Se encarece la asistencia para la 
mayor solemnidad de ese acto de 
amor y veneración hacia el Señor. 
Como está anunciado, la procesión 
saldrá el próximo jueves, a las siete 
y media de la tarde. 
B I B L I O G R A F I A 
En pos de las Santas Huellas, por Gustavo 
del Barco.—7 ptas. 
(Carlos V y Francisco I , p®r ]. García Mer-
- cadal —20 ptas. 
' La gran amiga, por Fierre L' Emite.—9 ptas. 
Juegos del destino, por M.3 del Socorro An-
' dújar.—6 ptas. 
Ghazels, por Hafiz.—12 ptas. 
Lo superfluo en la vida, por Ludwig Tieeh.— 
6 ptas. 
Las dos ciudadanías, por A. de Castro Al-
barran.—10 ptas. 
Nido de Cigüeñas, por S. González Anaya.— 
•8 ptas. 
1 os pueblos, por Azorín.—8 ptas. 
Castilla, por Azorín. -8 ptas. 
La' sangre de la raza, por Antonio Reyes 
' Huertas. —10 ptas. 
Lo que la arena grafeó . , por Antonio Reyes 
Huertas.—10 ptas. 
Katia, por Leéir Tolstoi. —10 ptas. 
La casa de las rosas amarillas, por Luis Anto-
nio de la Vega—10 ptas. 
; La quimera de marfil, por José Pons Mum-
brú —9 ptas. 
Obras completas de Gabriel Miró, editadas en 
papel biblia encuademación de lujo.— 
140 ptas. 
Pickwick, por Charles Dickens. Dos tomos.— 
45 ptas. 
Laura, por Miguel Llor.—35 ptas. 
Remolques, por Rogel VerceL—16 ptas. 
Las figuras del toreo contemporánet», ensa-
yos críticos, por Enrique Vila.—12 ptas 
El jardín entrevisto, por Francisco Javier 
Martin Abril.—12 ptas. 
Elisabeth, por María Cottin.—6 ptas. 
La calle Real y el callejón del Muro, novela 
p»r Luis de Armiñán.—8 ptas. 
La nueva Arca de Noé, por André Demai-
són.—20 ptas. 
Soy Jonathan Scrivener, por Claude Houg-
. hton.-20 ptas. 
Colección España Imperial 
Isabel la Católica, El Gran Capitán, Doña 
Juana I de Castilla, (La reina que enloqueció 
de amor;. Tomos a 7 y 8 ptas. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
PAPEL VITROFANIA 
para cristaleras, variados dibujos. 
Vea muestras y precios, CASA MUÑOZ. 
EIIFEIUIITA V DOLORCITAS 
—¡Eufemita! 
—iDolorcitas! 
—¿De dónde viene? 
—Ay, Dolorcitas, de sacarme una 
muela que me ha tenío siete noches de 
martirio. 
-- ¿Y cómo no se la ha sacao usted 
antes, Eufemita? 
—Porque con buchás de aguardiente 
se me sosegaba; pero me iba a costar 
más que una entaúra de oro. 
—¿Por qué, Eufemita? 
—Porque el zalcón de mi marío se lo 
bebía toas las noches diciéndome que no 
podía verme sufrir y tenía que estar" 
alegre. ¡Qué aguardiente, Dolorcitas, tan 
bueno, para beberlo sin dolor! 
—¿Y qué me cuenta usted de su casa? 
— Hija mía, como siempre; pero ahora 
voy más contenta, porque cuando voy de 
noche, ya está mi marío en mi casa, con 
mi nieto el de mi Socorro, que ha venío 
con permiso del servicio, y inientras ellos 
echan un dominó, yo me dedico a echar 
remiendos, porque, Dolorcitas, quién 
compra una prenda; si fuera como el 
solera que le llevo toas las noches a mi 
Frasquito, que tan sólo por tres pesetas 
me dan una botella grande que sabe a 
gloria. Ay, Dolorcitas, estoy loca con mi 
nieto. 
—¿Cuál, Eufemita, el picapedrero? 
—No, con el militar; se ha hecho mú-
sico en el regimiento y dice que no para, 
hasta hacer cosas pa el teatro. ¡Qué niño 
más fino ha sallo! Me gustaría que le 
oyese hablar. ¡Qué cosas dice! Me contó 
un viaje que ha hecho ahora... Callemos 
que allí va; voy a llamarlo. ¡Juanico! 
¡Juanicooo...! 
—Abuela, por Dios, no me llame así; 
me dice Juaníto. 
—Mira, hijo mío, cuéntale a Dolorcitas 
lo que contastes. 
—Un recuerdo que nunca olvidaré de 
un viaje De Sevilla a Granada en que 
tuve ocasión de asistir a La boda de Luis 
Alonso; allí estaba E l barberillo de La-
vapiés que entre otros manjares comía 
Pan y toros; los novics estaban Entre 
flores y con un Querer de gitanos y entre 
Diabluras flamencas, ella con la cara de 
La Dolorosa le hablaba a Luis de E l niño 
judio, le decía que al llegar a Sevilla le 
daría su Sangre de reyes y después que 
partirían para pasar Una noche en Tole-
do donde el aire de los Molinos de viento 
le recordaría las Brisas de Málaga . La 
Orquesta comenzó a tocar Olas del Da-
nubio; mvWz a Rose Marie a bailar, pero 
me dijo que prefería La gran/era de 
Arlés; fui asentarme cuando unas voces 
me decían Cuidado con la pintura; era 
Blanca Nieves y los siete enañitos que 
con la Katiusca y La del Soto del Parral 
formaban un grupo en E l Caserío. Tam-
bién vi a una joven que llamó mi aten-
ción, era Encarna la Misterio que estaba 
vendiendo Agua;azucarí l los y aguardien-
te en una canastilla cerrada que el públi-
co le llamó La linda tapada, 
— Este es mi nieto., Dolorcitas, este es. 
-Eufemita., ¡qué niño!, ni el de la PaU 
má. ''• - • ! i 
—Bueno abuelita, me voy, y seguir 
vuestro comadreo que yo me voy a 
lo m v 9 Í ~ — • • • -« ' " ' > * • - . • - -—. 
—Y ¿qué es lo tuyo? 
—Pues encaminarme a oír esta banda 
que pone hoy dos obras de concierto y 
tienen que salir muy bien; dado el apre-
cio que he hecho de ellos en un desfile, a 
más de las novedades vistas.y el entu-
siasmo de su director por conseguir 
triunfos. 
— Bueno, Dolorcitas, yo también tnc 
voy, que tengo que llevar coñac pa cu-
r j r le la gripe a.mi Carmen,'porque dán-
dole un vasito ahora, ya puede ir por la 
mañana al río a lavar. ¡Qué coñac, Do-
lorcitas! Mire usted qué contrastes: mi 
hija, con el soldado, y nosotros tan fres-
cos comiendo ya unos gazpachos que 
paecen paellas. 
— Pero, ¿qué le pone usted, Eufemita, 
a ese gazpacho? - • 
— Hija mía, nafta, pulso que tiene una 
pa comprar las cosas; una bendición de 
vinagre. — 
—Y ¿dónde compra usted ese solera 
que sabe a gloria, ese coñac que cura la 
gripe, y esa bendición de vinagre? 
— Dónde va a ser, Dolorcitas en Diego 
Ponce, 8. 
Sanatorio de los Remedios 
r.Jimeoezi iep 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
V E L 
de todos tamaños , en 
cínica L O P E Z ubeO 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERM^ 
Cantareros, 6 (jnnto al Cinc TorcaO 
TELEFONO 102 
E L SOL DE ANTEQUERA 
Tapfie de proces iún del milagroso 
Cristo de la salud y de las liguas 
En el «Papabcllotas» las campanadas 
el guarda y campanero, da acelerado, 
anunciando por tiempos con sus sonadas 
la procesión del Cristo crucificado. 
Hoy los canes son dueños del caserío; 
están solos el viejo junto ala anciana; 
—sus miradas, perdidas en el vacío...,— 
y sentados al claro de una ventana. 
Hay silencio en el campo, nada trajina: 
quedó sin caminantes la carretera, 
y vuela sin espantos la golondrina, 
gaviota en los mares de mies que encera-
Hoy no repite el yunque su voz señera, 
ni zumban los motores embravecidos, 
ni retiemblan las fábricas de la Ribera, 
ni el afán causa y liga sus mil ruidos. 
En hombros de herederos procesionales, 
sale el Señor, y acude a su presencia 
el pueblo que le invoca en todos sus males 
y recibe el consuelo de su clemencia. 
Miles de penitentes en su carrera 
se adelantan por calles, oco y armiño, 
regando cada sexo cera en su acera, 
regazo cada pecho de fe y cai iño. 
Los vistosos celajes, gala en poniente, 
que a reparar la fuerza'hacen llamada, 
los ahuyentó la noche hacia el oriente; 
que han de ser precursores de otra jornada-
Postrado, desde el alto de mis balcones 
miro al Dios enclavado, ¡Celestial Lirio!, 
sometido al embate de los sayones 
por redimir el mundo con su martirio-
Suben sensibles notas, dulce armonía, 
y el suplicante acento de la plegaria. 
Resplandor presta al trono su orfebrería; 
bello fondo a las filas de luminaria.... 
Del cortejo que al «paso> sigue alumbrando 
y sus sombras... inquietas del muro al suelo, 
fingen almas que anhelan partir volando 
para vivir con Cristo la paz del Cielo-
XIMÉNEZ MOLINA. 
EL NIÑO DE LA PENA 
(CUENTO LÍBICO) 
¿No la conocéis?, ni quiero, ea, mujer 
de pisdra y navaja; mejor que no la 
hayáis visto nunca. ¿Pero, y a él?, a él 
sí; estoy seguro. ¿Quién no oyó decir 
algo que es todo, del Niño de la Pena? 
Decir algo de su muerte con veinte y 
tres años como veinte y tres rosas de 
Alejandría. 
Rafael se llamaba, el de la calle larga 
y estrecha de los tres faroles, la calle 
sin nombre, la calle del Niño de la Pena 
como la llamaron un día t«dos y ella se 
reía, se reía. 
Era marinero y era'delgaclo como un, 
Luis Oonzaga de la mar de Alberty. 
Como un niño del <Baleares», ya con 
sirenas y algas. Y se murió de ella, de 
quererla demasiado bien, como un Ro-
meo gitano. La rosa, Rosa la rosa que 
mala, qué negra que era, igual que sus 
ojos que él decía de terciopelo negro... 
y después hablaba de sus manos, como 
dos alondras, y decía cosas de su boca 
que no había probado y estaba lleno de 
sed siempre; y por último, de su pelo, 
jardín de la morenía. Rafael le hizo un 
verso que decía así: lo sabia hasta la co-
jita del barrio, una cojita jaranera que 
tenía tangos. 
«Que tú lo sabes, que tú 
sabes que voy a morirme; 
Rosa de la cara rosa, 
de tu cara de jazmines. 
Tu calle, tu calle es, 
calle de la luna mala 
y cuando yo te decía 
que me dés un beso, anda, 
Rafael le hacía versos, 
y ella que nada, que nada>. 
Hasta que se murió de quererla, 'Fué 
asi, un día, mejor dicho, una tarde de 
adelfas y de guitarras y de naranjas y 
de giraldas y de Sevilla y de ventana. 
Era un diálogo; él, afán; ella esquivez, 
ella, orgullosa como su nombre, Rosa; 
él, como su apodo, triste, el Niño de 
la Pena. 
Rosa, te asomas o nó; 
niño, que estoy asomada; 
mi calle, tu calle es 
calle de la luna mala. 
¿A eso vienes Rafael? 
a eso, Rosita rosada. 
Pues vete entonces que yo, 
no quiero rosas amargas. 
A ti no te amarga, a ti 
te llena la faz de plata, 
te llena tu faz, te llena, 
la faz de plata, de agua. 
¿A eso vienes, Rafaél?, > 
a eso Rosita rosada. 
Pues vete, vete porqué 
tus versos me dan la lata 
¡Ay! que yo que me creía 
que mis versos te gustaban. 
No tefenfades, Rosa, no, 
y anda, dame un beso, anda. 
Rafael,1vete a la mar. 
No, la mar está salada; 
mejor, tú a roí me gustas, 
porque estás azucarada. 
¿A eso vienes Rafael? 
¿A qué quieres mi llegada? 
Tu llegadafno'la quiero, 
quiero mejor que te vayas. 
Rosa, un cisne negro va, 
por el lago de mi alma, 
ayer iba un cisne blanco, 
Rosa de piedra y navaja.» 
Y así le dijo y se fué como un borra-
cho de amor a su calle fina de los tres 
faroles, donde la cojita suspiraba por él. 
Cantando iba un tango, hasta que los 
muchachos del barrio que la oyeron, 
yendo hacia él !e dijeron esto: 
«Niño de ia Pena, no 
cantes tangos, no los cantes; 
la calle de las acacias 
desde hoy ya no es tu calle, 
y vete a la tuya, tú, 
vete a la tuya que es tarde 
y alü te espera otra niña 
con más alma, que es tu madre; 
calle de los tres faroles, 
en la otra calle no hay nadie. 
Ella es nadie, ella no es 
Rosa de trapo y alambre.» 
Y Rafael rabiaba y contestó esto: 
«Ella mi rosa de pétalos, 
ni mi madre, ni mi madre, 
calle ¡ay! de las acacias, 
mi cuerpo te tiene hambre; 
ventana, ventana verde 
serás roja de mi sangre, 
Rosa de navaja y piedra, 
sálvame, sálvame, sálvame...» 
Y muerto un día allí estaba por 
que no se asomó ella, se clavó 
una navaja que era el alma de Rósa. 
La cojita corría sin muletas desde 
la calle de las acacias a la de los tres fa-
roles para avisar a su madre, viejecita 
de? marino. La cojita lloraba por todo 
el barrio; todos se lo figuraron, «¿a dón-
de vas?», y con sus trenzas, sin palos; y 
ella... «¡Ay! que el Niño de la Pena se 
ha clavado una navaja.» 
Dios, pintaba de blanco su calle con 
pincel de luna. La cojita iba corriendo 
todavía a su casa con la madre del 
enamorado. 
MANUEL DEL POZO MAQUEDA 
Catálogos tfe modas 
Gran wrfid» ea figariiui para la temperada, 
se han re«b>do CASA MUÍÍOZ. 
ÉL SOL DE ANTEQUERA 
Cintro Sera i lar í f l • fle M m 
LA MADRE V EL NIÑO 
LA TOS FERINA 
Hoy día es quizás una de las divulga-
ciones de Puericultura que más interesen 
a las madres anfequeranas. Ya que en 
muchos hogares, en las calles, y en los 
bellos y frondosos jardines de nuestra 
hermosa ciudad, se oyen los golpes de 
tos que si dejan abatido al tierno niño 
que busca refugio y protección en su 
madre durante el acceso, también opri- ' 
men nuestro espíritu con una angustiosa 
compasión hacia los enfermitos. 
Es la tos ferina causada por un micro-
bio que descubrieron Bordet y Gengou 
en 1906, aunque modernamente Pich y 
Long la atribuyen a un virus filtrable. 
Suelen padecerla los niños de dos a 
siete años, aunque son muy frecuentes 
los' casos del lactante, aun recién nacido, 
y no son raras las, personas que la pa-
decen en la edad adulta y aun en la 
. vejez.. • 
Su contagio se verifica de unos enfer-
mos a otros por las partículas de saliva 
expulsadas con la tos, y aunque es me-
nos frecuente que en otras infecciones e! 
. que una tercera persona pueda servir de 
intermediario, sí puede transmitirse por 
objetos que tenga el niño tosedor en sus 
manos durante el acceso, y que luego 
se^n manoseados o mordidos por otro 
niño. 
La enfermedad tiene tres períodos. 
Primero o catarral, en el que el niño pre-
sén t a lo s síntomas de un catarro de vías 
respiratorias qué no hace pensar en tos 
ferina, pues.su tos no tiene los caracteres 
de ella'. Sin embargo, es un catarro en el 
que el a iño tiene una fiebre ligerísima, 
tose más de noche, propulsa mucho la 
lengua para toser, tiene las conjuntivas 
enrojecidas y parece como que le duele 
al toser, pues frecuentemente llora por la 
noche, aunque los golpes no sean inten-
sos ni numerosos. 
Pasados unos diez días entra en el se-
gundo período o convulsivo, caracteri-
zado por accesos de tos en los que el 
niño en cada uno, va lanzando aire de 
sus pulmones al exterior sin que en los 
intermedios le dé .tiempo a aspirarlos; 
hasta que llega un momento en que ha-
biendo expulsado'todo el aire, sobrevie-
ne una fuerte inspiración a través de 
unas víás contraídas por el espasmo que 
lleva consigo un rüido semejante al pro-
nunciar la sílaba «ju» prolongada. Es un 
golpe de tos que el niño trata de evitar, 
pues se da cuenta de que está próximo. 
Y estos golpes se repiten durante el día 
quince veces en los casos leves, treinta 
en los medianos y hasta cuarenta o más 
en los graves como término medio, pues-
to que en esta infección varían mucho la 
intensidad de ella de unas epidemias a 
otras. El año pasado y aún éste se dieron 
unos cuantos casos de auténtica tos fe-
rina, pero de admirable benignidad. 
El tercer período o de retorno a la 
normalidad, se caracteriza porque dis-
minuye el número e intensidad de los 
accesos hasta que acaban por desapare-
cer; pero si entonces por cüalquicr causa 
el niño llega a constiparse, suele volver 
el período espasmódico o secundario. 
La duración de la tos ferina es de ocho 
a doce semanas como término medio, 
aunque hay que tener en cuenta la varia-
bilidad de las epidemias de que antes 
hablé. 
Es más grave mientras más- pequeño 
es el niño, o está falto de salud. Y suele 
tener como complicaci®nes, la bronco-
neumonia, caracterizada por su alta fie-
bre y'por que el niño deja de toser; raras 
veces dilataciones de la • mitad derecha 
del corazón, pequeñas hemorragias en 
conjuntivas oculares, a veces si se pro-
ducen éstas en el cerebro pueden provo-
car parálisis. Igualmente suele presentar-
se una ulceración en el frenillo de la 
lengua, al rozar éste con los dientes infe-
riores en el acto de toser. 
Naturalmente las complicaciones antes 
mencionadas de un modo esquemático 
hacen en epidemias intensas temible la 
tos ferina. Pero mucho más temible es 
la predisposición que deja en el niño 
para la tuberculosis y si el pequeño es-
taba con anterioridad contagiado, reac-
tiva sus focos tuberculosos. 
Los tratamientos hasta ahora emplea-
dos, logran atenuarla y prevenir compli-
caciones, pero ,no curarla radicalmente. 
No son del caso en esta divulgación, 
pues todo niño con tos ferina ha de verlo 
el médico varias veces durante su enfer-
medad. En cambio sí daremos ciertas 
normas profilácticas, que deben tenerse 
muy en cuenta para las epidemias de 
esta infección. 
Primeramente los fosferinosos cuando 
más contagian es durante las tres prime-
ras semanas, que es cuando todavía se 
pone en duda su tos, de aquí la gran im-
prudencia que ocasiona el amontonar 
niños en locales mal ventilados en tiem-
pos de epidemia, y aun en jaréines y 
plazas. • • 
Deben los niños dormir en habitacio-
nes muy ventiladas y hacerles una per-
fecta limpieza de boca y nariz a' diario. 
Para MEDIAS Y C A L C E T I N E S 
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Asimismo el tratamiento por vacunas es 
mejor su resultado mientras antes Se 
ponga en práctica. 
Tomarán alimentos de poco volumen 
pero nutritivos, como huevos, leche con-
densada poco aguada, etc., pues el llenar 
mucho el es tómago ocasiona más golpes 
de tos y además durante éstos es muy 
frecuente el vómito hasta el punto que 
algunos niños por la repetición de éstos 
se desnutren. 
Deben estar moderadamente abriga-
dos. A las cuatro semanas de enferme-
dad ya no contagian, por lo que pueden 
salir a pasear, pero cuidando mucho 
que haga buen tiempo por los frecuentes 
enfriamientos. 
DR. ARTACHO CABRERA 
Bachi l leres 
Para que podáis cumplir vuestros 
anhelos, durante iodo el verano, y 
bajo la dirección de competente pro-
fesorado, tendréis magníficas clases 
de repaso de todo el grado en 
CFJIE U S T E D C O N E J O S 
Explotando racionalmeníc el conejo 
obtendremos de él CARNE, PIEL Y 
PELO. 
C A R N E 
La carne de conejo es sabrea, muy nu-
tritiva, económica e inofensiva que «e 
vende a precio remuncrador en d 
mercado. 
P I E L 
El conejo peletero produrc una piel 
muy estimada en el comercio, además 
de la carne. Es, pues, animal del que 
obtendreratiS un doble rendimiento. 
P E L O 
La raza angora áe conejos prsduce 
PELO, empleado para hilados, tejidos, 
ropas para enfermos y para aílorno. 
La cunicultura es industria lucrativa, muy 
adecuada para el pequeño propietdrio agrí-
cola. 
'Junta Local de Fotaento Pecuario.— 
Servid® de Divulgación,). 
ESTUDIOS IUDUSTRIALES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docuv 
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Mesones, 11, pral. :: Antequera 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Casa del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
I Á N T A T E R E S I T A 1 
Fálirice ie Mosaicos H i á D l l c o s , Tollos y Piedra arlificial 
Maderas ;; Materiales de Construcción 
,MTONIO lópez iñigüez 
C3 E f S i e R A l F» I O S 
B A R G L O R I E T A 
Si tuado en el mejor sitio de la feria : I n s t a l a d 
Las melopes DeDIdas: EHcelenles"lapii s 
: • • o ci . 
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otel Infante | 
y E S T A M P A S 
R E S T A U R A N T E = 
El más preferido por todos. 
Agua corriente en todas las s 
habitaríones. Cuarto de ba-
ños. Calefacción. 
-I, Q, femando, 83 :: Telefono 326 i: 
A N T E Q U E R A 
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laier ineGínlco 
Reparación de Maquinaria 
y Motores de explosión de 
todas clases. 
josé Cobos Cortés 
Calle Joan Adame, esquina a for\\ 
A N T E Q U E R A 
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íjosé ff a/z Cortés | 
m e a de Harinas I 
Y P A N A D E R I A | 
Trinidad de Rojas, 47: Teléfono 10 I 
A N T E Q U E R A 
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Kjo 5s Antonio /Uamilla 
Cerecillas, 35 : ANTEQUERÁ 
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T 
Ufanes, tg : T«léfcno 172 
íBión ostio raiomo 
^üelaiiiiad en Café exprés 
S B^OS de todas clases. 
visitar éste estable- = 
cimiento, 
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U Z A S 
e r a l í s i m o , f r o n t e ei l a P l a z a T o r o » 
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L A B A I L A D O R 
P o e s í a de l i lus t re poeta m a l a g u e ñ o A r t u r o Reyes. ~ 
Contemplad, de mi barrio, 
la bayaxkra, 
a la luz de la tarde 
que ya declina. 
Miradla; es tan obscura 
su cabellera, 
cual sus ojos, tan negros 
como la endrina. 
Su abolengo gitano 
su faz evoca; 
Dios, de un clavel granate, 
de aromas lleno, 
y dos sartas de perlas, 
formó su boca, 
y más duro que el mármol 
labró su seno. 
Orlan; su pela rizo, 
las más preciadas 
rosas, que al sol abrieran 
en sus rosales; 
y adorna sus orejas 
ron arracadas 
de labor primorosa 
de oro y corales. 
Un mantón de Manila, 
de cien colores 
al espléndido busto 
lleva ceñido; 
mantón qne con sus flecos 
onduladores, 
acaiicia las orlas 
dé su vestido. 
Diminuto zapato 
bajo, de cuero, 
de alto tacón, y media 
tirante y fina, 
guardan un pie tan breve, 
que el prisionero 
se hace casi invisible 
, cuando camina-. 
En los brazos desnudos,-
de tez morena, 
brillan ajorcas dignas 
de una sultana; 
y en el cuello, pendiente 
de una cadena, 
una cruz que es un dije, 
de filigrana. 
La guitarra hace un mozo 
gemir sonora 
y. al lánguido conjuro 
de su armonía, 
da comienzo a su canto 
la cantadora, 
ruiseñor de los barrios 
de Andalucía. 
Y ágil la bailadora 
como una almea, 
la elástica cintura 
cimbra suave; 
sobre su faz los brazos 
gentil arquea, 
y parece que al vuelo 
se apresta un ave. 
Mirad cómo consigue, 
fascinadora, 
hacer que de su cuerpo 
las inflexiones 
ora finjan el loco 
vértigo, y ora 
del placer las más dulces 
ehervaci©nes. 
Ved cuál rima bailando 
cuanto desea, 
cómo sentir nos hace 
cuanto simula, 
y al par que cos palillos 
repiquetea, 
bulle, gira, se encoge, 
salta y ondula. 
Y ved el escenario 
que aun el sol dora; 
las gentes que se apiñan 
bajo la parra, 
y escuchad cómo canta 
la cantadora 
a los dulces acordes 
de Ta guitarra. 
MANUEL DIAZ IÑIGUEZ Alameda, 38 
INOS Y S O L E R A S «TERRIZA 
fl los lawores I 
| Ta l le r de Reparaciones | 
| de Maquinaria Agrícola. I 
| Repuesto de piezas para 1 
todas las marcas. I 
| JUAN G O N Z A L E Z | 
| P O R T E R I A , 3 ' i 
A N T E Q U E R A 
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lllUII DE ¡[PIMCIOIES DE 
m m i i i E s 
jnetalacidn, de gasógenos M 0 T Q G A S 
Pedro Ccbrián Moreno 
Aguardenteros, 18 ;: Añtequera 
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I A LA FUERZA I 
| EIFE, (ERVEZM f VIDDS 
E de las mejores martas, Especialidad en "tapas" 
| Mifud RoOrífuez Molina ¡ 
| Avenida del G.Várela, 32 (antesalameda) i 
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E l n i í m . 1 
de todas clases. 
"Tapas" variadas VINOS 
SE SIRVEN RACIONES 
JOSÉ ROJAS ZURITA 
Lucena, 60 : ANTEQUERA 
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¡ Para V I N A G R E S de calidad, I 
M A D E R A S | 
= avise al tc'cfono 347. Se sirve a domicilio desde media arroba en adelante. S 
Constructor de Carros y Carroce- E 
rías para Automóviles. = 
| flgu?rdenterost i y 3 : AHTEQtlERft I 
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Representante: 
8 RUBIO G A R C I A 
UNIÓN LEVANTINA W T i m 
m S e g u r o s d e Transport< Incendios A o c i d e n c e s IVIarít imos y d e R e s p o n s a b i l i d a d Civil. 
A S E N T E PARA A N T E Q U E R A Y SU DISTRITO: 
E M I L I O D U R A N F R Í A S # S A N T A C L A R A , 3. 
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| cfrancisco Navarro | 
| AGENTE DE 
I Aluna, S.9.1 
= MAQUINARIA AGRÍCOLA | 
= Teléfonos líO y 391 = 
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J € o t e l C o l o n 
Ovelar y Cid, 2 : Tlf. 40 
ANTEQUERA 
Agua corriente en todas las habi-
taciones. Cuarto de baños . 
£i preferido por los señores viajantes. 
Propietario: \mm Hite M\ 
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I PASTELERÍA 1 
j l i BMUOIOOll I 
= Infante D, Fernando, 102 = 
| Telefono 31z 
| TurronesyDulces l 
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FABRICA DE 
Jabón 
\mm immi MMi 
Avenida del G. Várela, 21 :: Telf. 104 
A N T E O U E R A 
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En su viaje triunfal por Andalucía, el Cau-
dillo FRANCO pasó recientemente por Ante-
quera, cuya población le tributó un entusiasta 
recibimiento. 
En esta fotografía aparece el hermoso arco 
levantado en su honor a la entrada de la calle 
Infante D. Fernando. 
Foto. Velasco. 
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Oín buen sofera, caaíqafera. 
Gl de mejor paíadar, 
El R e i n a ^ ^ ^ r 
L I B R E R Í A 
SAN JOSI 
Libros de Texto, Materia] 
Escolar, Objetos de es. 
critorio, Estampas religio. 
sas, Carretes fotográficos 
ESTEPA, 106 : ANTEQlíE&J 
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| C a f é QOÍÓVÍ 
BEBIDAS FINAS 
CAFÉ ESPECIAL 
I FKÍSCO Biirps 
i Ovelar y Cid, 2 : Telf. 392 
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tí r* i o r x t o í§»: 
LOS HHEJORES i i i i 
ANTONIO SOTO 
AGUARDENTEROS, 10 
"TAPAS4* VARIADAS 
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IAGÜILER 
JOYERO 
j Artículos para regalo5 
I N F A N T E , 5 2 
T E L É F O N O 7 0 
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SOCIEDAD AZUCARERA ANTEQUERANi 
Fabricación de Azúcar de Remolacha y Pulpa desecada. 
ift A N T E Q U E R A • 
